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UPAYA PENINGKATAN KETERAMPILAN BERBICARA ANAK MELALUI  
METODE  CERITA  BERGAMBAR  PADA  ANAK KELOMPOK B TK 





Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan keterampilan berbicara anak melalui 
metode bercerita bergambar pada anak didik Taman Kanak-kanak Gebang I  
Kecamatan Masaran  Kabupaten Sragen  tahun pelajaran 2013/2014. Jenis penelitian 
yang digunakan adalah penelitian tindakan (action ressearch ) dengan bentuk penelitian 
PTK. Subjek penelitian adalah guru dan  anak yang berada di  Taman Kanak-Kanak 
Gebang  Masaran Kecamatan Masaran Sragen tahun ajaran 2013/2014 yang berjumlah 
20 siswa.  Metode  pengumpulan data yang dipergunakan adalah observasi partisipan, 
dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data menggunakan model induktif interaktif, 
komponen pokok analisis induksi interaktif yaitu reduksi data, sajian data dan 
penarikan kesimpulan aktivitasnya dilakukan dalam bentuk interaktif dengan proses 
pengumpulan data sebagai suatu siklus serta dalam penelitian ini juga menggunakan 
deskriptif komparatif untuk mengambarkan pencapaian anak pada tiap siklusnya. 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diketahui bahwa penggunaan  
metode cerita bergambar dapat meningkatkan kemampuan berbicara  anak, hal tersebut 
dioperoleh dari data adanya peningkatan ketuntasan kemampuan berbicara anak dari 
sebelum tindakan sampai dengan siklus II yakni sebelum tindakan kemampuan 
berbicara yang berkembang sesuai harapan anak hanya 35 %, pada siklus I sebesar 60 
%, dan pada siklus II sebesar 90 %. Berdasarkan keterangan di atas maka dapat dibuat 
suatu kesimpulan sebagai berikut: Melalui  metode cerita bergambar dapat 
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